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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Produk buku saku ini didesain menggunakan 5 langkah awal dari Borg & 
Gall yang meliputi: (1) Tahap pengumpulan data awal, pada langkah ini 
diperoleh informasi bahwa peserta didik memerlukan bahan ajar yang 
menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca peserta didik dan dapat 
memecahkan masalah yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari 
serta menyimpulkannya menggunakan konsep-konsep atau materi yang 
telah dipelajarinya. (2) Langkah perencanaan, pada langkah ini peneliti 
menghasilkan rancangan desain dalam bentuk Prototype buku saku kimia. 
(3) Langkah pengembangan draf produk awal, pada langkah ini peneliti 
menghasilkan produk berupa buku saku berbasis literasi sains pada materi 
asam basa yang didesain dengan Microsoft Word 2010. (4) Langkah uji 
coba terbatas, berupa penilaian dari praktikalitas guru kimia di SMAN 02 
Bangkinang Kota dan respon peserta didik. Dan langkah  
(5) Langkah revisi produk awal, berupa produk akhir hasil revisi dari 
tahapan uji coba terbatas. 
2. Buku saku berbasis literasi sains pada materi asam basa ini dinyatakan 
sangat valid oleh ahli media dan dan ahli materi pembelajaran dengan 
persentase kevalidannya sebesar 83,60%. Sedangkan penilaian dari 
praktikalitas 2 orang guru kimia di SMAN 02 Bangkinang Kota 
menyatakan sangat praktis dengan persentase yang diperoleh adalah 
91,07%. Serta mendapat respon yang sangat bagus dari peserta didik di 
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SMAN 02 Bangkinang Kota dengan persentase 77,78% menyatakan  
bahwa buku saku berbasis literasi sains pada materi asam basa sangat 
bagus dan 22,22% nya menyatakan bagus. 
3. Berdasarkan penilaian dari ahli media, ahli materi, praktikalitas guru 
kimia dan respon peserta didik dapat dinyatakan bahwa Buku Saku 
Berbasis Literasi Sains pada Materi Asam Basa ini layak untuk digunakan 
dan diujicobakan pada langkah selanjutnya. 
B. Saran 
1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan langkah berikutnya 
dari prosedur langkah Borg & Gall, karena pada buku saku berbasis 
literasi sains pada materi asam basa ini didesain hanya sampai pada 
langkah ke-5 dari 10 langkah pengembangan Borg & Gall. 
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 
pengembangan buku saku berbasis literasi sains pada materi kimia 
lainnya. 
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan 
literasi sains pada materi buku saku ini. 
